都市計画と観光まちづくりの横断に向けて : フランス・ナント市のアートプロジェクトを事例に by 越智 郁乃 et al.
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Intersection of Urbanism and Tourism: 
A Case Study on Art Projects and “urbanisme transitoire” in Nantes, France
越智郁乃［立教大学観光学部・助教］／川崎修良＊                    
＊九州大学 持続可能な社会のための決断科学センター・講師OCHI, Ikuno　                                                          KAWASAKI, Nobuyoshi
Summary: Region municipalities in Japan are trying to promote their cities through “Tourism and Urbanism”
（観光まちづくり）, which focuses on “Tourism” and “Community Design” in isolation from each other. In 
France, urban regeneration is integrated with cultural projects, in which residents participate in the center 
stage through a method called “urbanisme transitoire” (transitory urbanism，過渡期の都市計画).
 is study illustrates how the city government departments works together to renew the city while 
mixing urban tourism and urbanism through the art festival “Le voyage à Nantes” in Nantes, France, and 
next draws implications for issues of “Tourism and Urbanism” in Japan.
 Nantes city (Ville de Nantes) has implemented various cultural and artistic policies since the 1990s. In 
the 2000s, the redevelopment of Nantes and urban areas progressed, and in the 2010s, cultural and tourism 
policies were integrated. As Nantes city implements this approach of transitional Urbanism with several 
characteristics: 1) city development is not carried out through centralized planning, but the goals are 
renewed exibly and uidly with the intervention of the residents, 2) artists and municipalities not only 
discover the historical and cultural resources of the city, but are also urged to reinterpret and reuse urban 
spaces and traditions, and 3) with the involvement of NPOs and universities, the training of artists, their 
intermediaries and local governments are promoting a growing professionalization.
 e concept of “urbanisme” in France considers the relationship between “urbanism”, “city planning" 
and “residents’ activities" as being uid. By adopting a new concept such as “transitoire” to address the 
current challenges of the city, “urbanisme” enables multiple government departments and diverse professionals 
to work together and gain an overview of the city. Even in Japan, “tourism and urbanism” needs to be developed 
not only by having residents participate in attracting customers and economic activities, but also for 
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城（Château de la Gournerie）を活用した演劇祭Le 































































































































































































　Partout dans la villeには，ナント市緑地環境局
（Service des Espaces Verts et de l’Environnement de 











フィックアートを描く “Over the wall（壁面上）”な
写真3　サインアート “Viva las Vegas！（ビバ・ラスベガス！）”．
中心市街地の商店の看板として街の店先に存在する．
地図2　2013年LVAN展示（パンフレットを元に筆者作成）
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ど，地域団体から提案されたプログラムや，ナン
トで活躍するイラストレーターが住民の声を再解






レーション “Viva las Vegas！（ビバ・ラスベガ
ス！）”（写真3）を経て，2015年以降はサインアー
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Chantenay地区（branche3）の3地区については，
独立した地図と紹介が掲載されている．前述した
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地図6　2017年LVAN展示（パンフレットを元に筆者作成）
地図5　2016年LVAN展示（パンフレットを元に筆者作成）
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地図8　2019年LVAN展示（パンフレットを元に筆者作成）
地図7　2018年LVAN展示（パンフレットを元に筆者作成）



























brancheに登場した運河沿いの緑地 “Les Jardins à 
Quai”（地図2），2014年と2015年にブルターニュ城
を取り巻く濠の緑地に配置された P a t r i c k 
表　LVAN公式パンフレットに記載された，地域団体が提案等を行なった企画
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Doughertyによる蔦の作品“Fit for a Queen（女王様
にぴったり）”（地図3：①）は管理する緑地での展示


































































































































































































































































































































































































































































クトの非常に短い一時性を強調している（ l ’ I n s t i t u t 
d’Aménagement et d’Urbanisme de la région d’Île-de-France 
(2018) “L’Urbanisme transitoire” Les Carnet Pratique nº 9, p.5）．
14 1960年に l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de la Région 
parisienne （IAURP） として設立され，1976年より l’Institut 
d’aménagement et d’urbanisme de la région d’Île-de-France 
（IAURIF），2019年から現在の名称．
15 l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la région d’Île-de-
France  (2018) “L’Urbanisme transitoire” Les Carnet Pratique nº 9





























画家Alexandre Chemetoと建築家 Jean-Louis Berthomieuの





















する法律 Loi relative à la solidarité et au renouvellement 
urbains）によって，フランスに自治体グループによって一貫







いる（混合組合作成の ” S c o t . m é t r o p o l e  -  R ap p o r t  d e 
présentation.1”．ナント -サンナゼール大都市圏センター
（Nantes Saint-Nazaire pôle métropolitain）のwebサイト http://











“Préalables à l’aménagement, les projets culturels ont le pouvoir 
d’instituer, en le révélant, un espace jusque-là oublié, de 
fabriquer de l’identité en élaborant une référence symbolique à 






























































49 展示はエルミタージュ通り（La rue de l’Hermitage）沿いに設
置された．
50 “BASCHANTENAYCarnet de chantier - Promenade des 7 


















用するかを予測する． “Transfert s’inscrit dans un contexte 
« d’urbanisme transitoire » : l’occupation et la transformation du 
terrain précédera la création d’un quartier inclus dans la grande 
ZAC Pirmil – Les Isles. Avec la culture comme moteur, le projet 












ク）の線が “Les parcours”，2013年はナンバリング展示は “Le 
parcours hors centre-ville（中心市街地の通り道）”，brancheは
“Le parcours en centre-ville（中心市街地の外の通り道）”と表記
されている．2013年はgreen projectと合わせて同時に3つの
parcoursが設定されていたことになる．






































材の再利用と建設の専門家．“Une multiplicité de compétences 
et de profils sont utiles pour l’animation et la vie des sites : « 
bricoleuses et bricoleurs, scénographes, architectes, spécialistes 
de l’événementiel  »  （Plateau urbain）,  spécia l istes  en 
communication, design urbain, et urbanisme-sociologie （La 
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